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 Dalam perekonomian perkembangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh 
tingkat inflasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan inflasi menurut 
teori kuantitas uang yaitu jumlah uang beredar. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi dalam jangka panjang 
dan jangka pendek. 
 Variabel yang digunakan adalah inflasi sebagai variable dependent dan 
jumlah uang beredar sebagai variable independent. Data menggunakan data 
runtut waktu (time series) dalam bentuk bulanan dengan pengamatan periode 
Januari 2001 – Desember 2011 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
dan Bank Indonesia (BI). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan ECM (Error Correction Model). 
 Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis di peroleh hail Fhitung 
32,07 > Ftabel 3,91, sehingga secara simultan seluruh variabel bebas berpengaruh 
secara signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Sedangkan uji t secara parsial 
jumlah uang beredar (DJUB) dan ECT tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap inflasi dengan nilai masing – masing thitung 1,123435 < ttabel 1,97824 dan 
thitung -9,295068 < ttabel 1,97824, sedangkan jumlah uang beredar pada bulan 
sebelumnya (DJUBt-1) berpengaruh secara signifikan dengan nilai thitung 1,987729 
< ttabel 1,97824,artinya inflasi pada bulan tersebut (INFt) depengaruhi oleh jumlah 
uang beredar bulan sebelumnya. 
 
Kata kunci : Error Correction Model (ECM), Error Correction Term (ECT),  
 Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar. 
 
 
